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•JEFATURA DEL ESTADO
Es propósito del Gobierno, manifestado hace años, estudiar y proponer. a‘las Cortes una extensa reforma de nuestra Ley de Administración y Contabilidad d2i la Hacienda Pública. de primeroDclf‘ juliode mil novecierítos once. La complejidad de las cuestiones que plantea la misma exige un amplio y detenido trabajo de coordinación dt puntos de vista, varios de los cuates son todavía objeto de polémica
en el campo doctrinal, sin que acerca de ellos se perfilen aún soluciones de- validez universal.
Esta circunstancia aconseja de-morar el planteamiento definitivo de las modificaciones que parecen
necesarias.
Sin embargb, el Gobierno cree llegado el momento de. plantear y resolver el problema -que la. extensión operada en las funciones estatales dzsde la fecha dé aprobación de la Ley de Contabilipad -ha su
puesto para las tareas de formación del Presupuesto. Si 6te ha de reunir las indispensables garantías de
exactitud, aquella -extensión exigiría inici* los Cálculbs previos al ,c'onfiénzo del ejercició económico,
cuando aun no existe posibilidad dé conocer los resultados de su aplicación ni ha podido efectuare, por
los distintos Departamentos, el estudio de las reformas que dzban introducirse en .las dotaciones cl.
servicios a su cargo. .
Parece, por_ello, procedente ampliar a dos años el período de 'duración del Presupuesto, solución que,
cl_ otra parte, no. implica un sistema rígido de provisiones que impida durante un largo lapso, recoger
en el Presupuesto las alteraciones que sean consecuencia Ti:cesaria` de la actividad legislativa.
En su virtud. y de conformidad con la pro"puesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
'Articulo único.—Los artículos que se citan, del, caipítulo cuarto de la Ley de Administración y Con
-
tabilidad de la- Hacienda Pública de primero ch. julio de mil novecientos once, quedarán redactads • en
la forma /que para cada uno de ellos se sEfiala a continuación:
Artícttio treinta y dos.—Son únicamente obligaciones exigibks del,stado las que se comprendan en
la L-y de Prestipuestos 0 se reconozcan como tales por Leyes especiales.
Artículo treinta y tres.—Los Presupuestos generales del Estado son la expresión cifrada d las obli
gaciones que la Hacienda deba satisfacer como máximo en un ario, en relación con los servicios que
hayan de mant:nerse en el mismo, y el cálculo de los recursos o medios que se consideren realiz¿bles
para cubrir aquellas atenciones
Los Presupuestos_ le formarán cada bi:nio para reir durante dos períodos anuales consecutivos. con
tados desde primero de enero a fin de,dici.:rnbre. Cada uno de estos períodos anuales se cerrará y li
quidará separadamen.
Las previsiones autorizadas para el primer .año serán las que figuran en el Presupuesto aprobado.
Las del segundo resultarán d incorporar a aquéllas las alteraciones, en más, o en menos, que proce
ciar de : •
A) Créditos que deban suprimirse por afectar a sitvicios reprlizaclos o que terminen dentro del
primer período anual de vigencia, o que se refieran a ingresos Cuya exacción no debe efectuarse ;:n. el
segundo.
B) Dotaciones que proceda incrementar, por referirs2' a derechos u obligaciones derivados ,,-1; las
Leyes sancionadas hasta la terminación del primer 1-fio de vigencia.
C) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito que, debiendo mant:nerse en el segundo pe
ríodo de vigencia. hayan sido aprobados por Leyes de igual feciha a la señalada en el apartado proce
dente. 1
Estas alrlraciones, únicas que podrán introducirse en el Presupuesto aprobado, entrarán en vigor y
se reputarán realizadas, ,a todos los efectos legales, en priniero de enero, del segundo ario del período
bienal, incorporándose en didha fecha. de modo automático, a los créditos figurados en el Presupuesto
aprobado.
Las obligaciones reconocidas que queden sin- pagar y los d:tecihos liquidados que no. se hayan reali
zada el últimry día de cada período anual se comprenderán corno resultas del mismo- en las _cuentas que
se abran al siguiente.
Si ,en algún caso se prorrogase el Presupuesto, la prórroga no afectárá a los 9=tvicios que Wfinitiva
mente atan terminar dentro del ejercicio correspondiente.
Artícuio treinta v cuatro.--E1 Presupuesto g:neral del Estado se formará y presentará a lss Cortes
antes de primero de julio del año que correspondá conficcionarlo, .por el Ministro de Hacienda, previo
acuerdo del Consejo de ,Ministros y autorizafión del Jefe del Estado: Para su formación se tomárá como
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base el aprobado, en el birznio anterior al del proyecto, y se incorporarán las modificaciones que
el Minis
tro de Hacienda -estime necisarias en los servicios de su Departamento, gastos e ingresos de las Contri
buciones y Rentas públicas y -aquellas que, en .z1 improrrogable plazo señalado al efecto por el Consejo
de Ministros, proponga cada Ministro. en los gastos e ingresos d2.. sus respectivos Departamentos y
sean
aprobadas por el citado Consejo.
Disposición adicional.—Se declaran de aplicación los anteriores preceptos para los Presupuestos ge
neralls del 'Estado correspondiente a los años n-1;1 novecientos cincuenta y mil novecientos cincuenta y uno.
-En su consecuencia, los Presupuestos "generales del Estado, aprobados para r2gir en el año en curso, es
tarán en vigor, en los términos que señala el artículo treinta y 'tres de la Ley de Administración y
Con
tabilidad de la Hacienda Pública ien siu nueva redacción para el ejercicio de mil novecientos cincuenta
y uno.
-Dada en-el Palacio de El Pardo, ia dieciocho de diciembre de mil novecientos cincuenta.
FRANCISCO FRANCO
(Del B.. O. del Estado 1111411. 35, pág. 5.
•
Entre las recompensas con que la Patria distingue a sus hijos, corno justo prepio a lqs acciones de
guerra en que toman parte, destacándose hereicamente en hechos y servicios realizados en campaña
frente al enemigo, figuran de forma notoriamente sobresaliente la Cruz Laureada- de San Fernando y la
Medalla Mil'itar, concedidas .de forma individual., en atención a que ta'es condecoraciones se otorgan para
premiar conductas ejemplares, cuando la heroicidad, la. abnegación, el valor y las virtudes militares
han
sido- pul' sW.,s de manifiesto en defensa dt la Patria de un modo *indiscutible y muy
sobresaliente.
• Las nrevas modalidades de la guerra, que ,éxigen la cooperación y el esfuerzo de todos les ciudada
nos, hacen que muchos de éstos, dedicados a actividades civiles, formen parte de los Ejércitos acciden
talmente, reincorporándose a a vida civil. una vez-yuelta la Patria a la normalidad.
A quienes, encontrándose en este caso, se les haya condecorado con la Cruz Laureada de San Fer
nando o la Medalla Militar (individuales), por los méritos contraídos, durante su permanencia en las
Fuerzas Armadas, debe hacérseles objeto de una especial consideración •en Sus profesiones, cargos o ac
tividades civiles.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada per las Cortes Española
• 4DISPONGa
Artículo primero.—Los Caballeros Laureados de San Fernando, condecorados con la cruz individual,
v los individuos Clue posean la Medalla Militar individual, :icenciados de cualquiera de los Ejércitos de
Tierra, Mar o Aire, tendrán derecho preferente, dentro de sus respectiva'S profesiones civiles, sobre los
de su misma categoría .0, cargo, eh todo cuanto se refiera a la provisión .cle las vacantes que hayan de
cubrirse por concurso de traslado.
Artículo segundo.—Cuando los 'Caballeros laureados' o. condecorados con la Medalla Militar, indivi
duál, sean obreros y se encuentren en paro forzoso, el Estado les dará -ocupación adecuada a sus apti
tudes profesionales, adscribiéndoseles a tal efecto, al Departamento ministerial en que exista personal
más acorde con las profesiones de los interesados.
Dada en el' Palacio de El Pardo, a dieciocho de diciembre de mil novecientos cincuenta.
FRANCISCO FRANCO
(Del Y O. del Estado núm. 353, pág. 5.898.
Para la ampliación de sus instalaciones en Escombreras (Cartagena), la Empresa "Refinería de Pe
tróleos de Escombreras, S. A.", dependiente del Instituto Nacional de Industria, necesita la posesión y
dominio, de una zo-na de terreno de una superficie aproximada de • cien .mil metros cuadrados, 'propiedad
de la Marina de Guerra, de la que solicitó la correspondiente cesión mediante el pago 'de su importe.
Dada la finalidld a que se dedica la citada Empresa, altamente cónveniente
•
para el desarrollo de la
economía nacional y su ,defensa, y visto lo dispuesto en .el Real Decreto de veinticinco de junio de mil
novecientos dos, parece aconsejable accedef a la cesión de que se trata mediante el cumplimiento de las
formalidades que establecen las disposiciones vigentes sobre la materia.
En su virtud, y de conformidad eon la propuesta elaborada' por las Cortes Españolas,
e.
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-
DISPONGO
Artículo primero. Se faculta al Ministro de Marina para ceder a la Empresa "Refinería de Petróleos de Escombreras, S. A.", una zona de terreno propiedad de la Marina de Guerra, 'ubicada entre elvalle de Escombreras y el pueblo de mismo nombre, en Cartagena, de una superficie aproximada de
unos cien mil metros cuadrados, cuyos límites son los siguientes: Norte, carretera de Portman Escombreras; Este, terrencs de la "?Refinería de Petróleos de Escombreras, S. A." ; Sur, canal de aguas.residuaies construido para servicio de la Refinería,- y Oeste, barranco existente junto a la antigua fundiciófn de Pefiarroya.
Artículo segundo.—La cesión a que se refiere el artículo anterior tendrá lugar mediante el pago deciento cincuenta mil pesetas, que satisfará la Empresa 'Refinería de Petróleos de Escombreras, S. A.",al Ministerio de Marina. •
Da-da en el Palacio de El Pardo a dieciocho de diciembre de ntil novecientos cincuenta.
(Del B. O_ del.Estado núm. 353, pág. 5.900.)
FRANCISCO FRANCO
OR. IDM1T88
SE RVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Nokilbrannientos. De conformidad con lo pro
puesto por el Capitán General olc4 'Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. s- nombra en
propiedad Práctico Arnarrador del Arsenal de di
cho_Departamento al'Ocntrarnaestre,Mavor d-1 Cuer
po de Suboficiales D. Leopoldo Costas Touza. y se
dispone -su desembarco - del remolcador R.
con carácter forzoso.
Madrid, 16 de diciembre de 1950.
REGALADO
Excrtios. Sres. ¡Capitán General del Departamento
Marítimo de El rerrol del ,Caudillo, Almir-ante
jefe del Servicio d Personal y General Tefe Su
perior de Contabilidad.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Situaciones.—En virtud de instancia dl interesa
do, y de conformidad con lo informado por el Ser
vicio de Personal, se dispone ed cese en la situación
de "supernumerario" y la vuelta a activo del Es
cribiente primero D. Ricardo Chereguini Casanova,
que, a su presentación, pasará destinado al Servicio
de Personal de 'este Ministerio, con carácter for"-
zoso.
Madrid, 16 de diciembre de 1950:
REGALADO
Excmos. Sres.- Almirantes - Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministrio.
Anulación de baja.—Como resultado de expedien
te incoado al efecto, y ds conformidad con lo pro
puesto por el ,Servicio de Personal, se dispone que
-de sin efecto la Orden MinistJrial de 23 de mayo
de 1950 (D. O. núm. ,12o) Tic da de baja en la
Armada al Sanitario segundo del Cuerpo de Sub
oficiales D. José María Babio Linares, por haber
sido d:clarado inútil total para el servicio por pa
decer demencia, al cual se le considerará en servi
cio activo en tanto se resuelva su expedi:nte de in
greso en el Benemérito Cuerpo de Mutilados por .1a.
Patria.
:Madrid, 16 de dici.mbre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. %Capitán General del Departarmmto
Marítimo deCádiz, Almirante Jefe del SeIvicio
de Personal y General Jefe -Supet'ior de Conta
bilidad.
Sr. Interventor 'Central de este Ministerio.
o
Marinería y Tropa.
- Reeng-anches.—Como resultado cl ini
ciado al efecto, se anula la concesión de primer
reenganche, hecha por iOrd:n 'Ministerial de 21 de
febrero de 1950 (D. O. núm. 47), a favor del Cabg
_segundo Artillero Andrés Dopico Mexías. quien
debe quedar n la situación militar que pueda c('rres
ponderle.
Madrid, 16 de dicizrrtbre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General • del Departamento
M«rítimo de El Ferrol del Caudillo. Vicealmi
rant: jefe del Servicio de Personal y Generpl Je
fe Superior de Contabilidad.
Sres....
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Maestranza de la Armada.
Exalmen-c-'oncurlso.--So 'convoca 'eixamen,concurgo
para -proveer tres plazas de lOperario de segunda
(Regulador de Torpedos) en 'Torpedos y Armas
Submarinas .del *Departamento Marítimo de Carta
gena.
Este concurso 'se ajustará a las. norMas siguien-
•
tes:.
I.a Podrán tomar parte en este examen-concur
so los Aprendices de la Maestranza de la Armada,
y en caso_ de no. Cubrirse las plazas anunciadas con
ellos„ el personal de las ,lases de-Marinería y Tro
pa que posea, los conocimientos necesarios del ex
presado oficio, y si tampoco se cubriesen_ las plazas,
el civil ,que reúna fas condiciones determinadas en




Apron. ^idelíea-án reunir las conclicio\nes
determinadas en el párrafo segundo, del. artículo 24
de dicho Reglamento, y el personal 4e Marinería
y Tropa las que se, expresan en el artículo 48, siem
pre que se hallen comprendidos -en el párrafo ptime
ro del artículo, 49, ambos del mismo Reglamento.
2.a• -El plazo de admisión de instancias será. de
treinta días, contados a partir de la fecha de publi
cación de esta Orden'iMinisterial .en el DIARIO OFI
CIAL, y-cle diez días para que la Jefatura Superior
de la iMaestranza del Departamento de Cartagena
las ieleve, por el conducto reglamentario, a Servi
cio de Personal ele este Ministerio. •
3.a 'Las instancias ser escritas de puño'
y letra de lbs solicitantes y dirigidas, en su case, por
el citado conducto al Jefe 'Superior de la Maestran
za de dichoDepartamento.
4.a 'La Superior Autoridad del referido Depar
tamento, al cursar las instancias_ de -los que solici
ten tomar parte en este concurso, propondrá el Tri
bunal que .ha de juzgar a los mismos, el cual debe
rá conStituirse conforme s. • en los artícu
los 2,1 y 27- del Reglamento de la Maestranza.
•
Madrid, 16 de diciJ.nbre de 1950.
. REGALADO
1Excinos. Sres. ;Capitán Genefaf ;del Departámento
Marítimo de ;Cartagena, Almirant2- jefe del_ Ser
' vicio de Personal y 9eneral Jefe Superior de
Contabilidad.
4.21
Destivos. Accediendo a lo solicitado por el Ope
rario.. de segunda 'de la Maestranza de la Armada
(Delineante) D. Frandisco Gutiérrez Martínez, se
dispone cese en este 'Ministerio y pase destinado a
la disposición d-2 la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de /Cádiz.
é
IEste destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectós administrativos.
Madrid, 16 de dicibre de 195o.
REGALADO
•
Excmos. ,Sres. Almirante Jef, del Estado Mayor,
Capitán 'General del Departamento Marítimo de
,Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal




Mayordomos.—Se dispone que el paiáano Anto
nio Hernández Cortejosa, nombrado Mayordomo
del dragaminas Guaaralete por 'Orden Ministerial de
9 de noviembre d2 1149 (D. O. núm. 2.55), cese co
1110 tal, a petición propia, desde el 31 de octubre
ch. 195o.
Madrid, 16 de dici.pibre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo' de !Cádiz, Almirante Jefe del -Servicio
de Personal y General _Píe Superior »de Contabi
lidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
\Cuerpos Patentados.
Destinos. — A ppuesta del excelentísimo señor
Almirante ,Capitán G:meral d M2l Departamento ari
s-
•
timo, de •artagena, se dispone que e1 Comandante
d(.‘ la Escala Complementaria de Infantería de Ma
rina D. Joaquín Robledo 'Luján cese -en la Coman
dancia Marina dé Castellón y quede a las órde
nes de la citada .Superior Autoridad.
Madrid, 18 Kle diciembre de 1950:
REGALADO-
*Mb
Excmos. Sres. Almirante (Capitán General del De
"
partamento Marítimo (le 1Cartagena e Inspcctor
'General de --Infantería. de -Marina.
.Autoribación rara contraer matrimonio C
arreglo a lo dispuesto en la Ley de' 23 de jtmoilO
,de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María del
Olvido Fernández-Maquieira y Ferarldez-Maquiei.
ra al Comandante de Infantería de Marina D. Ri
cardo Cher.guini Díaz-Sutil.
Madrid, 18 de diciembre de ,1950.
REGA LADO
Excmos. Sres. Alinirante Jefe de la jurisdicción
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Marinería y Tropa.
Bandhs llásica.—D(svinos. Se dispone quelos Músicos de tercera clase (Clarinetes) que a continuación se expresa ce-sen en us -actuales destinos
y pasen a ocupar él que al frente de cada uno se in
dica:
, Eugenio Bariobre Pérez.—De la Escuadra, al Ter
cio del Norte.
Bernardo Frau Ripoll. Del Tzrcio de Baleares,
a la Escuadra.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 18 de diciembre de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante ¡Capitán General del De
partamznto 'Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
'Comandantes Generales de Baleares y de la Escua




Don José F:rnández Ramírez, .Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente iniciado
por pérdida de la iCartilla Naval del inscripto de
este Trozo. Alvaro 'Mateo Negrín Suárez,
Cz.rtifico : Que acreditado en dicho expediente la -
pérdida del expresado documento, lo declaro nulo y
sin valor alguno- a partir de la publicación de este
Edicto.
Por tanto, ruego a la persona que lo hallare que
(Lberá entregarlo en esta 'Comandancia Militar de
Marina, bajo responsabilidad caso de no verificarlo.
—0 Santa 'Cruz de Tenerife, 5 de diciembre de-igso.—
El Capitán,- Juez instructor, José Fernández.
Don José F.rnández Ramii-ez,,Capitán de Infantería -
_ de Marina„ Juez instructor del expediente iniciado
por pérdida de la (CartillaliNaval del inscripto de
Las Palmas de Gran Canatia L=opoldo Tavio Es
. tévez,
Certifico : Que acreditado en dicho expediente la
pérdida del expresado documento, lo declaro nulo y
sin -valor alguno a partir de la publicación de este
Edicto.
Por tanto, ruego a la persona que lo hallare que
d:r.berá entregarlo en esta Comandancia Militar de
Marina, bajo rbsponsabilidad caso de no verificarlo.
Santa Cruz de Tenerife, 6 de diciembre de 1950.
E! Capitán, Juez instructor, José Fernández.
Don José F¿.rnández Ramírez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente iniciado
por pérdida de la cartilla Naval (lel inscripto de
c,ste Trozo Francisco Montáñez de Vera,
C,rtifico : Que acn'ditado en dicho expediente la
pérdida del expresado documento, lo dec'aro nulo y
sin• valor alguno "-a partir de la publicación de este
Edicto.
Por tanto, rutgo a la persona que • lo hallan.' que
d berá entregarlo en esta Comandancia Militar de
Marina, bajo responsabilidad caso de no verificarlo.
Santa Cruz de Tenerife, 6 ,de diciembre de I950.
Capiián, Juez instructor, José Fernández. -
-
Don José IDíaz Fliz.rnández. .Capitán de 'Corbeta de
la R. N. A., juez instructor de la IComanclancia
Militar de Marina de Huelva y del -expl'diente•nú
. mero -39.9 (le 1949.
Hago saber : Que en est!?. Juzgado se ins-truye el
expediente citado anteriormente, y habiéndose justi
ficado en el misrno la pérdida: de la Libr:ta. de Ins-.
cripción Marítima del inscripto Martín Punce Ga
mero, (inca nula v sin valor ; incurrkndo en respon
sAlbilidad la persona que la-posea y no haga entrega
d'J ella a las Auibr-idades de Marina.
.Dado -en Huelva, a los siete días del mes de di
ciembre de mil. novecientos cincuenta.—E1 Capitán
de Corbéta, Ju:2 instructor, Jósé•Díaz Hernández.
Don José Dí.az HI-frnández, ¡Capitán de Corbeta de
la R. N. Á., Juez instructor de la !Comandancia
'Militar de Marina de Huelva y del • expediente nú
mero 4 de 1950,
Hago saber: Que habiéndose justificado 1.zgalmen
fl
te en el expediente citado anteriormente el extravia
la Libreta de Insscripción Marítima del inscripto
Francisco Campoy Gómez, queda nula y sin valor;
incurriendo en resp3nsabilidad la persona que la po
sea y no haga entrega de ella a las Autoridades (1(:.
Marina.
Dado en* Huelva,„a, los siete dras del mes de di
ci-embre de mil novecientos cincuenta.—E1 Capitán
de Corbeta, Ju:z Instructor, José Díaz Hernández.
Don Jairm Vadell Vicéns,"pitán de. Corbeta de
la R. N. A. y .Tuéz instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla. Naval del inscripto del
Trozo de Ibiza Isidoro Escanellas Mayáns, nú
merc--) 52 del re mplazo de 1932,
Hago saber: Que habiendo sido declarada justi
ficada la pérdida de la Cartilla Navv.1 por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad de est:t Ju
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risdicción de Marina, d. 4 el actual, se declara,
nulo y sin valor dicho documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo hallare' y no hi
ciere entrega del - mismo a la Autoridad de Marina.
Ibiza, 9 de dici:mbre de 1950.—El 'Capitán de
Corbeta; Juez 'instructor, Jaime Vadell.
Don Jaim2. Vadell VicénS, Capitán de .Corbeta de
la V. N. A. y juez instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval • del inscripto del
Trozo de Ibiza Juan Torres Roselló, número 27
del reemplazo de 1943,
Hago saber : Que habiendo sido declarada justi
ficada la pérdida de la Cartilla Naval 'por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad de eta Ju
risdicción ele Marina, d,2 fecha 4 el actual, se declara
pulo y sin valor7 dicho documento, incurrienclq, eTi
responsabilidád la persona qu:e lo hallare v no
ciere entrega del 'mismo a la Autoridad de Marina.
Ibiza, 1i2 •de dici:mbre de 1950.—E1 Capitán de'
Corbeta, Juez instructor, Jaime
Don 'Manuel Baliño Ledo, Teniente de Naviff - de
la R. N. A., Ayudante Militar de Marina y Co7
mandante del Trozó de Corme,
Hago saber : Que por el inscripto de este Trozo
jenaro Gástirieira ‘Gagino, número ‘20 .del reeri-ip.«.-
zo de 1931., se ha justificado la pérdida de la Car
tilla Naval que al .efecto. le había sido expedida por
esta Ayudantía. el 20 ide\cliciembre de 1930, con arre
glo 'a lo 'dispuesto en la .Orden Ministerial de. 28 dé"
diciembre de • 1940 (D: núm. 305), incurriendo
'en responsabilidad la persona que, habiéndola ha
llado, no la entregue a las Autoridades.
Dado en .Cornie, a '13 -de diciembre de. 1950,—E1
Ayudante Militar de /Marina, Manuel BaliVio.
t
•
Don Rafael de HEras Antón, Teniente de Navío y
Ayudante Militar de ,Marina de La Línea de la
'Concepción y Juez instructor del expediente" nú
mero. 56 el?. 11950, instruido para acreditar la .pér-:
dida de la Libreta .de Inscripción Marítimg del
inscripto del Trozo de Algeciras Joaquín Rodrí
guez Ortiz, folio 34 del año J.92'5,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento !Marítimo ha sido declarada jus
tificada la pérdida del mencionado documento, por
lo que incurrirá en- responsabilidad toda persona,
que lo posea o haga uso del mismo y no lo entregue
a las Autoridades d? Marina.
,Dado en La Línea de la Concepción, a los trece
días del mf. s de diciembre" ele mil novecientos cin
cu,nta. El juez instructor, Rafael de Heras,
Don Francisco Gómez Alonso, Cdpitán de. Inf3nte
ría de Marina, Juez instructor de la 'Comandan
cia Militar de Marina de Bilbao y del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval Militar instruido
a favor de Angel Palacios Arce,
Hago constar : Que en el expresado exmdiente,
por decreto de la Superior _\utc.ridad jurisdiccional
del Departamento. ha quedado nulo y sin valenr al
guno el referido documento ; incurriendo en t:e_spon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismó a la Autoridad mcncionada en un pla
zo dé quince días, ein la Comandancia Militar de
Marina de Bilbao.
Dado en Bilbao, a los trece días del mes d( di
ciembre de mil novzcientos cincuenta.--El Capitán",
jilez instructor, Francisco Gómez Alonso
•
Don Julián Soto Pidal, Teniente de Navío de la
R. N. A., • Juez instructor del expedient2 de> la
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo, folio 41 de 1935, de S. al S. Félix Ali
guren -López,
Hago saber : Qu2 acreditada en dicho expediente
la pérdida del expresado documento lo declaro nulo
y sin valor algunob"a parrir de la publicación d- este
Edicto.
Por tanto, ruego a la persona que lo hallare que
lo deberá entregar a las Autoridades de Marina, ba
jo responsabilidad caso de no verificarlo.
Requejada; ib de diciembre de 1950.—El Tenien
te de Navío, Juez instructor, Julián Soto.
•
Don Diego ,Sánchez de la Rosa Olivera, Capitán de
Infantería de 'Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Sandnder y del
expediente por pérdida de la Libreta de Marine
ría perteneciente al inscripto de este. Trozo de la
capital Victoriano Lavín Solana,
Hago público : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdicciorfal de este Departa
mento, fecha 5 de los corrientes, ha sido declarado
nulo y sin valor alguno •dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
.Santander, 12 de dici:mbre de 1950.—El Capitán
Juez instructor, Diegp Sánchez de la Rosa.
o
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REQUISITORIAS
Luis E. Fungairiño Jiménez, hijo de Antonio ■-
de Marina de la Concepción, natural de Tetuán',
nacido- e; día 27 de junio d.: 1930, soltero, domici
liado últimamente en Madrid, calle del Ger:rai' Al
varez de Castro, número 32, y cuya actual-,residen
cia se ignora ; comparecerá, en -e.1 término de treinta
días, contados a partir de la fecha de la publicación
de esta Requi§itoria, ante el juez de la Comandan
cia !Militar de Marina de Cádiz, Capitán de Infan
tería de Marina gr. D. Artemio Lozano Esc-andón
para responder á los cargos que resültan en el ex
pediente judicial número 132 de 1950 que se le ins
truye por falta grave de incorporación al servicio
de la Armada, bajo apercibimiento de que. de no
hacerlo, se. le- declarará rebelde.
Cádiz, 113 de diciembre (1,¿-1 1195o. 1Capittá.n,
Juez. instructor, Artemio Lozano
Francisco Blasco Brull, de estado casado, natural
de San Carlos de la Rápita (Tarragona), Mecánio
Naval, nacido en 2 de en:ro de 1.906, hijo de Ri
cardo y de Rosa, avecindado últimamente en Valen
cia. calle los Angeles, núniero 42; procesado tn la
causa número 334 de 1946 por un supuesto delito
de- apropiación indebida, comparecerá en el plazo
de treinta días, ante este juzgado de Plenarios, es
tablecido :n esta ciudad, en ralle Real, número 59,
segundo, para responder de los cargos que en dicha
causa le resultan, bajo apercibimiento de que, de no
hacerlo así, szrá declarado en rebeldía.
1
Las Autoridades que "puedan conocer el paradero
de este procesado deberán notificarlo .a la brevedad
PC sible a este Juzgado.
-
San Fernando, 2 de diciembre de 1950.—El Ca
pitán, Juez instructor, Antonio Vázquez Pantoya.
Eulogio Jiménez Gorrín, inscripto de Marina del
Trozo die esta capital del reemplazo de 1950, hijo
de Eulegio y de Antonia. nacido el día 30 de mayo
de 1930, natural de Santa Cruz de Tenerife y \:,:-
cino de Santiago del Teide, al 'que se le sigue exp2-
diente por falta de incorporación al servidig activo
de la Armada; comparecerá, en el plazo de treinta
días, contados a partir del la publicación de esta
Requisitoria, Ante este Juzgado Militar de Marina,
-bajo.• apercibimiento de ser declarado prófugo.
Por tan-to, ruego a las Autoridades, tanto- civiles
COM militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición. • .1'
Santa Cruz de Tenerife, 17 de noviembre de 1950.
El Capitán, Juez instructor, José. Fernández.
•
é
Antonio Maten "Montourosi, natural 'le Tarraszt, hi
je de Juan y de Antonia, nacido el 14 de fehr'ero
de 1929, domiciliado- en
- Tai-rasa,. calle del' Doctor
Ventalló, _número '2, primero segunda, inscripto al
fo1ick.97o del remplazo de 1949 del Trozo de Bar
celona, al que se instruye .expediente para la decla
•ación de prófugo por no presentarse "al ser lláma-:
do para su incorporación a filas al gz.rvicio activo
de la Armada ; comparecerá, en el plazo de treinta
días, a .partir de la ?fecha de _publicación de. la pre
sente Requisitoria ant.? el señor Juez instrwtor, Ofi
cial primero del C. G. dé S. M, asimilado a Tenien
te de - Navío D. Francisca Jiménez Gallud, en la
Comandancia +Militar de Marina de Barcelona, Vía
Layetana, número 4, bajo apercibimiento que, (le n
efectuado en el plazo que se señl.a, será. declarado
prófugo.
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